








Племник А. И. «Библиотеки в мире индексов и аббревиатур: ЭБС, ФЕДУРУС, 


















АБИС, сетевых служб, 
специализированных 












5. Развитие институциональных репозитариев
5
Дата создания ноябрь 2015
Количество документов 36 352














- диалог: научный 
руководитель, студент,
библиотека
- проверка на плагиат





Количество документов 4 919
4. Цифровая идентификация объектов 
для продвижения ресурсов собственной генерации
10РБА, Красноярск, 2017
Издательство ТПУ -doi
Открытый электрооный архив - handle
2. Обеспечение сквозной авторизации (Базы данных)
11РБА, Красноярск, 2017
Единая база данных отдела кадров – студенты, аспиранты, сотрудники. 
2. Обеспечение сквозной авторизации (Электронный каталог)
12РБА, Красноярск, 2017
http://catalog.lib.tpu.ru
Ещё о сервисах и услугах
13РБА, Красноярск, 2017
1. Раздел «Мои публикации» в Личном кабинете
сотрудника, на персональном сайте, в телефонном
справочнике (справочник «Труды ученых ТПУ»)
2. Инфо-сезоны для авторов
3. Работа с профилями сотрудников в РИНЦ
4. Информационная поддержка конференций ТПУ
5. Страницы НТБ в социальных сетях
6. …
Ближайшие планы:









«Чтобы дойти до цели, 
надо прежде всего идти»
Оноре де Бальзак
